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Seramai 377 pelajar di sekitar daerah ini menyertai Prog-ram GIGvaganza-Empower 
ECER Bera 2016: Fun Learning 
English di Kompleks Rakan Milda 
Bera, di sini. 
Program anjuran Majlis Pemba-
ngunan Wtlayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECERDC) dan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) itu ber-
tujuan merllngkatkan kemahiran 
pelajar dalam penggunaan bahasa 
Inggeris. 
Pengurus Besar Bahagian Pem-
bangunan Modal Insan ECERDC, 
Zulkifli Ya'acob, berkata program 
itu adalah untuk pelajar sekolah 
mengaplikasikan serta mengukuh-
kan tatabahasa dan mengubah 
persepsi bahawa bahasa lnggeris 
~ukar dipelajari. 
Katanya; program ini boleh di-
jadikan platfi:'om bagi menyedia-
kan persekitaran yang menyero-
nokkan untuk dipelajari dan dapat 
menggunakan bahasa Inggeris da-
lam kehidupan harian mereka. 
"Program ini diharap dapat me-
mantapkan penguasaan bahasa 
Inggeris dalam kalangan pe1ajar 
Empower ECER, khususnya dari 
aspek tatabahasa," katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap pada majlis perasmian pe-
nutupan program_berkenaan yang 
disempurnakan Pengerusi Jawa-
tankuasa Kesihatan, Sumber Ma-
nusia dan Tugas-Tugas Khas negeri, 
. Datuk Norol Azali Sul~, baru-
baru ini. 
Program modal insan 
Yang turut hadir, Dekah Pusat Ba-
hasa Maden dan Sains Kemanu-
siaan (PBMSK) UMP, Prof Madya Dr 
Muhammad Nubli Abdul Wahab 
dan Eksekutif Kanan Daya Saing 
Akademik dan Pembangunan Bis-
nes UMP Advance Education 
(UAE), Mohammad Nurasraf Nor-
din. 
S~entara itu, Norol Azali ber-
kata, pelbagai program pembangu-
nan modal insan yang dilaksana-
kan seperti ini bertujuan mening-
_katkan kesejahteraan hidup rakyat 
di Wtlayah Ekonomi Pantai Timur 
(ECER) termasuk di daerah ini. 
197 PELAJAR 
Tingkatan 3 dan 
_ Tingkatan 5 terbabit 
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